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A multiplicaçãoe as atividadesde caracterizaçãode germoplasmaconstituemet~pas
importantesparaamanutençãodeacessosconservadosemBancosdeGermoplasma(BAG)e
paraseuusoemprogramasde melhoramento.O presentetrabalhotevecomoobjetivo
caracterizartravésde descritoresmorfológicos51 acessosde melanciado BAG de
Cucurbitaceasparao Nordestebrasileiro,coletadosnaBahianosmunicípiosdeIrecêede
Juazeiro.O ensaiofoi conduzidonoCampoExperimentalda EmbrapaSemi-Árido,em
Petrolina-PE,no períododejaneiroa marçode2007.Os acessosforamplantadosem
bandejasdepoliestirenopreenchidascomsubstratoc mercialPlantmax@.As mudasforam
transplantadasp rao campo12diasapóso plantio,noespaçamentode3,0x 1,0m,sob
irrigaçãopor gotejamento.Realizou-sea polinizaçãomanuale controlada(PMC). O
delineamentoexperimentalfoi de blocoscasualizadoscomduasrepetiçõese parcelas
compostasporseisplantas.Oscaracteresavaliadosforam:comprimentoediâmetrodoramo
principal(CRPeDRP);númeroderamos(NR),númeroeformatode&utosporplantaesuas
característicasexternase internas.Paratodososdescritoresutilizados,verificou-segrande
variabilidadeentre dentreosacessos.OsCRPeDRPvariaramde7,7a 16,9me10,5a18,8
mm,respectivamente;oNR,de22a42.O formatodo&utovarioudecircularacônico(sendo
predominanteo formatoelípticoalongado);acordapolpa,debrancoavermelhoeacordas
sementes,decremeapreta.Observaram-semédiasmaiselevadasparasólidosolúveistotais,
nosacessosBGCIA842,BGCIA846eBGCIA855(emtornode7,4°Brix)eprodutividade,
emBGCIA810,BGCIA845,BGCIA809(de61a67tlha).A caracterizaçãodessesacessos,
alémdepermitiraconservaçãod smesmos,poderárepresentarumincrementosignificativo
nousodoBAGemprogramasdemelhoramentogenéticodaespécievisandoaobtençãode
materiaiscom importantescaracterísticascomerciaisquesejamde interesseparaos
agricultoresconsumidores.(EmbrapaSemi-Árido/CNPq)
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